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講演
「大学改革と教職協働 ――教員はこれにどう関わるべきか――」
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ぞれの大学に共通する、あるいはそれぞれのグループに共通する何か軸のようなものを発見し
て、これをそれぞれの大学の事情に合わせて行くということが必要なのではないだろうかと思い
ます。
最後に
実は関西学院さんに伺うのは私今日初めてで、正門入った途端にものすごくきれいな建物が現
れてびっくりしました。今日来た時に感じたことと最後のスライドの写真（スタンフォード大
学）が連動して、感慨深かったことをご報告いたします。ちなみに写真は私が携帯電話で撮った
ものですが、日本の携帯電話は立派だけど、国際通用性がないと思います。どこかに似ているよ
うな気がします。そのどこかに似ている所を何とか改革をしなくてはいけないというのが、私の
とりあえずの結論でございます。私からの話題提供はこれで終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。
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